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Оскар Уайльд. Помаранчовий будинок: Навчальний 
посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 280 с. 
Книга ІІ збірки казок відомого англійського письменника ХІХ 
століття Оскара Уайльда складається з 5 розділів, кожен із яких включає 
текст казки, культорологічний та граматичний коментарі, комплекс 
вправ, що має на меті вдосконалити мовний рівень студентів ІІ-ІІІ року 
навчання факультетів іноземних мов та широкого загалу тих, хто 
самостійно вивчає англійську мову. 
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